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       総合技術センター 
       設計・製作技術分野   河村   勝 (Masaru Kawamura) 
       設計・製作技術分野    宗田 和之 (Kazuyuki Muneta) 
              設計・製作技術分野    梅岡 秀博 (Hidehiro Umeoka) 
運営・管理支援分野   杉本 員代 (Kazuyo Sugimoto) 
              分析・解析技術分野   石丸 啓輔 (Keisuke Ishimaru) 
              情報システム技術分野 木戸 崇博 (Takahiro Kido) 







































































































   大学院ソシオテクノサイエンス研究部 
   総合技術センター設計・製作技術分野 
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   大学院ソシオテクノサイエンス研究部 
   教授 野地 澄晴 
先生は、植物を設計すると言われた。イチ 
ゴには、青色の色素がなく、通常では、青色 
に育たない。先生の設計図によれば、青色の 
色素を持った遺伝子を組み込めば、青色のイ 
チゴの生育が可能。まさに、ブルーベリーの 
ようでした。 
 
６．まとめ 
 今回の研修で、技術職員としての意識を高 
めることができ、自分の役割・能力・資質な 
どについて考えることができた。また、他大 
学・高専の方との交流・意見交換を行うなど 
普段できない貴重な体験ができました。今後、 
本学の総合技術センターの運営に役立てたい。 
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